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Новый этап развития общества, который наметил существенные 
изменения в жизни человека, сфор-
мировался в результате развития ин-
формационных технологий, многие 
исследователи характеризуют его как 
постиндустриальный. В наше время 
информационные технологии разви-
ваются с все большей скоростью.
У. Митчел, анализируя развитие 
информационных технологий и вы-
являя наиболее важные из них, при-
шел к выводу, что XX� век это циф-
ровая эра в развитии технологий, в 
которой архитектура уже не является 
«автономным медиумом» и не только 
имеет дело с пространством, массой и 
светом, но «…теперь она, несомнен-
но, служит конструктивной основой, 
позволяющей находить и извлекать 
смысл из переплетенных потоков зву-
ковой, текстовой, графической и циф-
ровой информации» [1, с. 110].
Медиа-технологии объединяют та-
кой широкий спектр вещей благодаря 
тому, что это технологии и посредни-
ки, использование которых вносит су-
щественные изменения в коммуника-
цию человека с окружающим миром, 
реорганизует его мировосприятие и 
образ жизни. 
Информационные технологии, как 
одни из наиболее перспективных в со-
временную эпоху, обеспечивают «раз-
витие технологической инфраструк-
туры человеческого тела, а затем и 
человеческих коллективов» [2, с. 60]. 
Используя то, что называется «интел-
лектуальными технологиями», мы не-
избежно начинаем приобретать каче-
ства этих технологий. Историк, куль-
туролог, теоретик архитектуры Льюис 
Мамфорд описал, как часы повлияли 
на мышление человека: «Абстрактная 
среда временных отрезков стала кон-
трольной точкой и для действий, и для 
мыслей. Процесс адаптации к новым 
интеллектуальным технологиям отра-
жается в смене метафор, которые мы 
используем, чтобы объяснить себе са-
мих себя. Когда появились механиче-
ские часы, люди говорили, что их мозг 
работает “как часовой механизм”» 
[2, с. 45]. Сегодня, в эпоху программ-
ного обеспечения, мы стали думать, 
что он работает «как компьютер».
Архитектура тоже начинает при-
обретать свойства технологий, ко-
торые проникают в жизнь человека. 
Архитектура вступает в комплексное 
взаимодействие с высокотехнологич-
ной виртуальной «начинкой», являясь 
ее продолжением в реальном про-
странстве в виде метафоры - законы 
медиа-мира становятся закономерно-
стями архитектуры. Развитие медиа-
технологий во многом стимулирует 
развитие архитектуры.
Архитектура, взаимодействуя с 
информационной составляющей архи-
тектурной среды, а также с информа-
ционными технологиями, приобретает 
их функции и свойства. Говоря о таких 
функциях современных технических 
и технологических достижений, таких 
как информативная, коммуникативная, 
навигационная, интерактивная, мы соб-
ственно и транслируем функции меди-
атехнологий в архитектуру. Возникает 
некое новое понимание архитектуры, 
которая в своей основе не ориентирует-
ся на конструктивные особенности. Ар-
хитектор Тойо Ито, говоря о современ-
ных общественных зданиях, назначение 
которых – передача, хранение и исполь-
зование информации, утверждает, что 
все они «сольются в единую, общую 
типологию, и не останется границ 
между музеем и арт-галереей, между 
библиотекой и театром, они реструк-
турируются в новую форму – медиа-
теку, напоминающую удобный в быту 
медиа-супермаркет, где все медиа со-
браны вместе и “все по полочкам”» 
[3]. 
Влияние медиа-технологий про-
слеживается на четырех уровня – это 
типы зданий и их функциональная 
структура, объемно-пространствен-
ные, архитектурно-художественные 
характеристики, и процесс проекти-
рования. 
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Проследить изменения в типах и 
функциональных особенностях зда-
ний можно на основе библиотеки, и 
её трансформацией в более развитую 
форму медиатеку. Медиатека понима-
ется как некий информационный центр. 
Изначально они проектировались на ос-
нове библиотек, но развитие информа-
ционных технологий привело к измене-
нию функциональной характеристики 
внутренних пространств. Первородная 
функция библиотеки это хранилище ин-
формационных носителей, в результате 
появления книгопечатания и развития 
технологии тиражирования библиотеки 
разделяются на две зоны – это хранили-
ще и читальный зал. В результате пере-
хода к цифровому способу кодирования 
и передачи информации и возникно-
вению сети Интернет, появились сер-
верные базы данных, доступ которым 
открыт для всех, отпадает потребность 
в хранилище в библиотеках, и остается 
только пространство читального зала, 
которое трансформируется в коммуни-
кативное пространство (рис. 1). Ины-
ми словами развитие информативной 
функции, породило изменения в ком-
муникативной функции, что привело к 
изменению структуры внутренних про-
странств библиотек.
Данные особенности медиа-про-
странств реализованы в здании Меди-
атеки города Сендай архитектора Тойо 
Ито. При проектировании он создал 
концепцию, которая сроится на трех 
элементах: ««площадка», «труба» и 
«оболочка» (рис. 2). «Площадки» - это 
шесть прямоугольных панелей, кото-
рые образуют этажи. Процессы, про-
текающие на разных уровнях, были 
смоделированы в результате постро-
ения диаграмм, показывающих то, 
как люди могут взаимодействовать, 
контактируя с различными медиа-тех-
нологиями. Трубы – это вертикальные 
элементы, призванные объединить и 
интегрировать «площадки». «Кожей» 
- это фасад здания. Медиатеки реали-
зуют подход, при котором помещения 
объединяются в единое пространство 
коммуникации с различными инфор-
мационными технологиями, создавая 
пространство для общения [3]. 
Архитекторы, анализируя комму-
никативные процессы, происходящие 
в обществе, по-иному проектируют 
внутренне пространство в здании, что 
создает иную объемно-пространствен-
ную структуру. Средствами медиа-
технологий возможно осуществлять 
зонирование внутри помещений, соз-
давая, так называемые, «контролиру-
емые поля» и избавляясь от жестких 
элементов организации среды, таких 
как стена, и видимых границ. 
К примеру, при проектировании 
учебного центра Rolex Федеральной 
политехнической школы Лозанны, ар-
хитекторы К. Седзима и Р. Насидзава 
использовали средства акустики при 
зонировании пространства. Единое 
внутреннее пространство было раз-
делено архитекторами на три зоны: 
активной деятельности, лекционные 
аудитории и зона тишины – что соот-
ветствует организации учебного про-
цесса в университете. Благодаря пере-
падам высоты образуются визуально 
закрытые друг от друга пространства, 
в том числе — акустические «зоны 
тишины» и «зоны молчания» (рис. 3), 
где студенты могут спокойно зани-
маться, хотя рядом расположено кафе 
Рис. 1. Трансформация функции библиотек
Рис. 2 Медиатека в г. Сендай, арх. Той Ито
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и аудитория на 600 мест. То есть сам 
процесс распространения информа-
ции послужил приемом на основании, 
которого спроектирована внутренняя 
структура здания.
Создание единого многосветного 
пространства так же реализовано в 
концепции архитектурного бюро UN 
Studio в здании Музея «Мерседес-
Бенц». Она основана на восприятии 
экспонатов в процессе их осмотра. 
Классическая форма музейного про-
странства позволяет осматривать экс-
понаты преимущественно с нижних 
точек или когда они находятся на 
уровне глаз. В этой схеме архитекто-
ры создали систему кадрирования, в 
основе которого лежит процесс вос-
приятия экспонатов под разным углом 
зрения, с различных расстояний (рис. 
4). Маршрут осмотра экспонатов про-
ходит по перекрытиям, закрученным 
по спирали, тем самым создаются 
площадки для экспонирования, и 
площадки для осмотра с разных то-
чек. Проектирование данного проект 
велось с помощью создания сложной 
информационной модели здания, в 
которой были опробованы функцио-
нальные процессы, тем самым архи-
текторы возвели виртуальную модель, 
опробованную в процессе проектиро-
вания. В данном случае речь идет о 
такой функции как информационная и 
интерактивная.
Средствами светоцветового воз-
действия архитектор может подчер-
кнуть архитектурно-художественные 
характеристики здания, может, наобо-
рот, разрушить их или создать совер-
шенно новую архитектуру. 
Концепция изменения физических 
и тектонических характеристик зда-
ния проявилась на световой инстал-
ляции, выполненной по технологии 
видео-маппинг и осуществленной на 
фасаде здания администрации города 
Харькова. В результате проецирова-
ния световых потоков на фасад здания 
были изменены цветовые характери-
стики фасада, тектоника отдельных 
элементов и габариты здания (рис. 
5, ссылка: http://www.youtube.com/
watch?v=kD5bQ0v7N9E). 
Иной подход реализовывает ар-
хитектор Жан Нувель в проекте кон-
цертного зала «Датского радио» в Ко-
пенгагене. Здание со сложной струк-
турой Жан Нувель поместил простую 
кубическую форму. Архитектор четко 
отделил интерьер сооружения от про-
странства города. В дневное время 
экран исполняет роль занавеса, а в 
Рис. 3. Учебный центр Rolex Федеральной политехнической школы  
Лозанны, арх. К. Седзима, Р. Носидзава
Рис. 4. Музей «Мерседес-Бенц», архитектурного бюро UN Studio
Рис. 5. Световое шоу на фасаде здания администрации в г. Харьков
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ночное служит для проекции различ-
ных изображений (рис. 6). 
Безусловно, значимую роль в ме-
диа-пространстве играет коммерче-
ская информация. В последнее время 
фасады здания все чаще исполняют 
роль рекламных баннеров, что нега-
тивно влияет на архитектуру здания, 
если его фасады не спроектированы 
с позиции трансляции информации. 
Архитекторы UN Studio в здании 
торгового центра Galleria Centercity в 
Чхонане, позволила по-новому взгля-
нуть на медиафасады. Фасады здания 
представляют собой двухслойные вол-
нистые медиаэкраны: их верхний слой 
составлен из вертикальных стеклян-
ных панелей, на которые в технике 
шелкографии нанесён принт, создаю-
щий иллюзию трехмерного изображе-
ния. Панели разделены вертикаль-
ными металлическими профилями-
ламелями, защищающими стены от 
солнечного жара. Транслируемая на 
фасаде анимация и световые эффекты 
вместе с вертикальной сеткой ламелей 
полностью меняют ощущение мас-
штаба здания (рис. 7). Визуальные эф-
фекты, с помощью которых создается 
неповторимый образ здания, в медиа-
архитектуре направлены на создание 
условий для общения и взаимодей-
ствия между людьми, апеллируя тем 
самым к коммуникативной, информа-
ционной, навигационной функциям. 
Отражают сложность и устройства 
современного общества с многообра-
зием и обилием информации в нем.
В результате появления медиа-
технологий изменился сам процесс 
проектирования. Архитектор теперь 
может, на этапе создания проекта, воз-
вести виртуальную модель здания, и 
«опробовать» её. Таким образом, мож-
но не только проектировать здания, и 
рассчитывать их физические характе-
ристики, и моделировать процессы, 
которые там происходят. Появляются 
так называемые виртуальная и реаль-
ная архитектура. В результате строи-
тельства появится реальное здание. 
Но, как отмечает Тойо Ито, «к этому 
моменту появится другое виртуальное 
пространство, созданное с помощью 
электронных медиа» [3]. Это означает 
то, что даже если здание построено, 
его архитектурная программа продол-
жит свои модификации, то есть его 
функциональная структура продол-
жит претерпевать изменения, развива-
ясь во времени, процесс проектирова-
ния является бесконечным. 
В данном случае можно про-
вести аналогию с компьютерной 
терминологией. Подобно тому, как 
ведется проектирование «software» 
и «hardware», где «hardware» имеет 
отношение к «физическое машине» 
или к её внутреннему насыщению 
отдельными техническими элемен-
тами, а «software» – к программам, 
которые «оживляют машину». В ар-
хитектурном контексте этот прием 
может использоваться, чтобы вы-
зывать взаимодействие, как между 
Рис. 6. Концертный зал «Датского радио» в г. Копенгаген, арх. Жан Нувель
Рис. 7. Торговый центр Galleria Centercity в г. Чхонан,  
архитектурного бюро UN Studio
Рис. 8. Hard-проект, soft-проект, 
медиа-архитектура
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людьми, так и людьми и окружаю-
щим пространством. В результате 
можно также разделить архитектур-
ный объект на две основы – «hard» и 
«soft» (рис. 8). 
Где «soft» – это проектирование 
процессов протекающих внутри зда-
ния, а «hard» выступает в роли кон-
структивной и технической основы, 
обеспечивает здание каркасом, в кото-
ром происходят эти процессы. И если 
«hard» является жесткой структурой, 
изменить которую во времени доволь-
но тяжело, то «soft» включает в себя 
программную среду, которая сильнее 
подвержена изменению во времени. 
Проектирование в архитектуре долж-
но апеллировать не только к традици-
онному проекту, но и к гораздо более 
гибкому «soft –проекту», включающе-
му в себя программную среду. Мы бу-
дем проектировать изменение объекта 
во времени точно так же, как сейчас 
проектируем пространство.
Архитекторами и искусствоведа-
ми признается тот факт, что инфор-
мационные технологии оказывают су-
щественное влияние на архитектуру и 
процесс проектирования. Это способ-
ствует появлению виртуальной, элек-
тронной и дигитальной архитектуры.
Можно сказать, что существуют 
различные степени воздействия на 
архитектуру информационных техно-
логий. С одной стороны архитектура 
может подвергаться незначительным 
изменениям, когда те или иные тех-
нологии дополняют уже существу-
ющую структуру или же когда они 
полностью интегрируются со зданием 
и включаются в процесс проектирова-
ния, в результате чего создается абсо-
лютно новый тип здания, с виртуально 
опробованной структурой и обликом, 
построение которого апеллирует к со-
вершенно новым законам, отличным 
от классических приемов в архитек-
туре.
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